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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap efektivitas jus 
bunga honje (Etlingera elatior) untuk memperbaiki kadar lipid mencit (Mus 
musculus) hiperlipidemia, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Jus bunga honje berpengaruh terhadap penurunan kadar kolesterol total, 
trigliserida dan Low Density Lipoprotein (LDL) meskipun tidak secara 
signifikan, dan berpengaruh terhadap kenaikan High Density Lipoprotein 
(HDL) secara signifikan. 
2. Jus bunga honje tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan berat 
badan mencit. 
3. Konsentrasi 150mg/kgBB, 300mg/kgBB, 450mg/kgBB dan 600mg/kgBB jus 
honje berpotensi untuk menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida dan 
LDL serta menaikkan kadar HDL. Semakin tinggi konsentrasinya semakin 
baik menurunkan kolesterol total, trigliserida, LDL dan menaikkan kadar 
HDL. 
5.2  Implikasi 
Implikasi atau manfaat aplikatif dari penelitian ini adalah jus bunga honje 
dapat dijadikan sebagai obat herbal untuk memperbaiki kadar lipid darah seperti 
menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida dan LDL serta menaikkan kadar 
HDL. Konsentrasi optimal yang berpotensi untuk memperbaiki kadar lipid telah 
diketahui dapat dikonversi dengan berat badan manusia. 
5.3. Rekomendasi 
Rekomendasi untuk penelitian lanjutan yaitu mengetahui efek pemberian jus 
bunga honje serta melakukan uji tingkat toksisitas dalam tubuh dan dilakukan 
pengamatan histopatologi terhadap organ. 
 
